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ABSTRACT 
 
Mufarrochah, Atina. 2011. Improving the English Vocabulary Mastery of the 
Eighth Grade Students of Mts Nu Mazro’atul Huda Karanganyar 
Demak in Academic Year 2015/2016 by Using Crazy Face Media. 
Skripsi. English Education Department, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Dra. Sri 
Endang Kusmaryati, M.Pd, (2) Agung Dwi Nurcahyo, SS, M. Pd. 
 
Key words: English Vocabulary mastery, Crazy Face Media. 
 
Vocabulary is a fundamental requirement that influence the students’ 
achievement in studying English. Without vocabulary there is no communicate, 
read, and write can be conveyed. The researcher found that the students had many 
problems in mastering English words and this situation makes them lazy to study 
English. They had limited vocabulary to comprehend the meaning of difficult 
words in a text. Beside that, students have problems to pronounce and to write a 
word correctly. The researcher assumes that using media can solve the problem. 
The researcher is inspired to apply Crazy Face as media in teaching vocabulary. 
The objective of this research is to find out if crazy face media can improve 
the English vocabulary mastery of Eighth grade students of MTs NU Mazroatul 
Huda Karanganyar Demak in academic year 2015/2016 and describe the 
implementation of crazy face media in teaching English vocabulary. 
This research is classroom action research; the research was done two 
cycles. Every cycle through 4 steps namely planning, action, observing, and 
reflecting. The subject of this research is Eighth grade students of MTs NU 
Mazroatul Huda Karanganyar Demak. The technique of collecting data was used 
observation, and test. The technique of analysis data was used qualitative and 
quantitative.  
The result of this research shown that the students’ achievement increases, it 
could be seen that the students’ average score in the pre cycle was 62.21; it can be 
categorized sufficient. Then it was changed into percentage became 82.95% the 
cycle 1 was 70.00. Then it was changed into percentage became 84.33%, it can be 
categorized as good and cycle II the average score was 81.82. Then, the average 
score was change into percentage 86.12 %. It was categorized excellent. From this 
result, it could be concluded that the teaching and learning process using Crazy 
Face media was succeed to improve the students’ vocabulary mastery of Eighth 
grade students of MTs NU Mazroatul Huda Karanganyar Demak in the academic 
year 2015/2016 
Based on the result of this research, the researcher suggests that English 
teacher should be more creative and innovative in selecting the appropriate media 
in teaching and learning process. Crazy Face media can be used as the one of the 
media to teach English vocabulary. In fact, the use of Crazy Face Media can 
improve the English vocabulary mastery of Eighth grade students of MTs NU 
Mazroatul Huda Karanganyar Demak in academic year 2015/2016 
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ABSTRAK 
 
Mufarrochah, Atina. 2011. Meningkatkan penguasaan Kosa Kata Bahas Inggris 
Pada Siswa Kelas Delapan Mts Nu Mazro’atul Huda 
Karanganyar Demak Tahun Ajaran 2015/2016 Menggunakan 
Media Crazy Face. Skripsi. Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing:(1) Dra. Sri Endang Kusmaryati, M.Pd, (2) Agung 
Dwi Nurcahyo, SS, M. Pd. 
 
Kata Kunci: Penguasaan Kosa Kata Bahasa Inggris, Media Crazy Face. 
 
Kosa kata merupakan kebutuhan dasar yang mempengaruhi prestasi siswa 
dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tanpa kosa kata tidak ada komunikasa, 
membaca, dan menulis yang bisa tersampaikan. Berdasarkan penelitian di MTs. 
Nu M azro’atul Huda Karanganyar Demak, peneliti menemukan hampir seluruh 
siwa memliki banyak masalah dalam penguasaan kata kata bahas inggris dan 
situasi ini membuat mereka malas belajar bahasa inggris. Mereka memiliki kosa 
kata terbatas untuk memahami makna dari teks. Selain itu, para siswa memiliki 
permasalan dalam pengucapan dan penulisan kata dengan benar dan mereka selalu 
tegang dalam memahami makna dari kata kata yang sulit. Peneliti berasumsi 
bahwa penggunaan dari media Crazy Face dapat mengatasi permaslahan tersebut 
dalam pengajaran bahasa inggris. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jika media Crazy Face 
mampu meningkatkan kosa kata bahasa inggris pada siswa kelas delapan Mts Nu 
Mazro’atul Huda Karanganyar Demak tahun ajaran 2015/2016 dan 
mendiskripsikan penerapan dari media Crazy Face dalam pengajaran kosa kata 
bahasa inggris. 
Penelitian adalah penelitian tindakan kelas; penelitian dilakukan dengan dua 
siklus. Tiap siklus terdiri 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas delapan MTs. NU Mazroatul 
Huda Karanganyar Demak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, dan tes. Teknik analisi data yang digunakan kualitatif dan kuantitatif 
data. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan peningkatan prestasi siswa, ini 
ditunjukkan nilai rata-rata siswa pada pra siklus adalah 62.21 dan adalam bentuk 
persen yaitu 82.95% dikategorikan culup , nilai rata-rata pada siklus I adalah 
70,00. Kemudian dalam bentuk persen menjadi 84,33%, dikategorikan baik dan 
nilai rata-rata pada siklus II adalah 81,82. Kemudian dalam bentuk persen menjadi 
86,12 % dan dikategorikan sempurna. Dari hasil ini, bisa disimpulkan bahwa 
proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan media Crazy Face sukses 
untuk meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa inggris pada siswa kelas 
delapan MTs NU Mazroatul Huda Karanganyar Demak tahun ajaran 2015/2016. 
Bersadarkan hasil dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa Guru 
bahasa inggris seharusnya lebih kreatif dan inovatif dalam memilih media yang 
tepat dalam pengajaran dan pembelajaran. Media Crazy Face sebagai salah satu 
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media untuk mengajar kosa kata bahas inggris. Faktanya, penggunaan media 
Crazy Face bisa meningkatkan penguasaan kosa kata bahasa inggris pada siswa 
kelas delapan MTs NU Mazroatul Huda Karanganyar Demak tahun ajaran 
2015/2016. 
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